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Latar Belakang: Penyakit Leptospirosis adalah penyakit menular dari hewan yang disebabkan oleh
bakteri ,Leptospira. Penyakit ini merupakan zoonosis yang tersebar luas di seluruh dunia terutama di
daerah tropis termasuk Indonesia. Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan, serta
ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan sumber penyakit, khususnya
ibu yang memiliki peran penting dalam melindungi keluarga dari paparan penyakit. Tujuan penelitian
ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku ibu rumah tangga dalam pencegahan
penyakit leptospirosis pada keluarga. Metode: jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik,
pendekatan kuantitatif, desain penelitian cross sectional dengann jumlah sampel 96 responden (ibu
rumah tangga yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu Kecamatan Tembalang).
Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu
univariat dan bivariate dengan uji chi-square. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan ahwa usia
responden didominasi dengan usia ≥ 45 tahun dengan pendidikan terakhir tamat SMA/Sederajat.
Responden tidak bekerja sebesar 62,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
(p=0,006), pengetahuan (p=0,027), persepsi kerentanan (p=0,027) dan persepsi manfaat (p=048)
berhubungan dengan perilaku ibu rumah tangga dalam pencegahan penyakit leptospirosis pada
keluarga. Variabel usia responden (p=0,142), pekerjaan (p=0,605), persepsi keseriusan (p=0,889) dan
persepsi hambatan (p=0,747) tidak berhubungan dengan perilaku ibu rumah tangga dalam
pencegahan penyakit leptospirosis pada keluarga. Pendidikan dan pekerjaan bagian dari komponen
modifikasi yang tidak mempengaruhi perilaku secara langsung, namun berpengaruh pada keyakinan
individu. Kesimpulan: Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memelihara hewan peliharaan di
dalam rumah karena dapat menularkan penyakit leptospirosis bagi siapa saja
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